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ABSTRACT
Sinceseveraldecades,a lot of academicattentionhasbeengivento entrymode
decisionsoffirms,andwhichfactors,in whichcontexts,areimportantdeterminantsto
takeintoconsideration.Especiallyinterestingforresearchersi whatinfluencesthechoice
for a certainentrymode.A generallimitationof thisresearchstreamseemstobethatthe
empiricaltestingis limitedtofirmsof a particularpartof theworld Thispaperhas
developedsix propositions.Thesepropositionsall concerna certainvariablewhich
influencestheentrymodechoice.Thevariableshavebeenjustifiedinthetransactioncost
theory,the resourcebasedFollowingthe theories,.the relationshipbetweenasset
specificity,R&Dintensity,firmsizeand~nternationalexperienceissaidtobepositivewith
theentrymodechoice,andculturaldistanceandcountryriskarenegativelyrelatedMost
propositionshavebeenconfirmedviewandinstitutionaltheory.Thesevariablesareasset
specificity,R&D intensity,firm size,culturaldistance,countryrisk and international
experience.
Keywords:Entrymodetheory,transactioncosttheory,resourcebasedview,institutional
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INTRODUCTION
During the last few decades,wide
attentionhasbeenbroughtuponcompanies'
entrymodechoice,aswell as theimportant
factorsandcontextsthatmustbe carefully
consideredrelatedtothosechoices.In relation
tothis,extensivestudieshavebeenconducted
concerninginternationalcorporationsthat
enterthenewmarket.Of particularinterestto
the researcher,is the choicesmadethat
influence.a particularentrymode.Thescope
of thestudyis limitedtotheempirictestingof
a numberof corporationsoperatingin some
countriesof the world. Althoughseveral
studieshavebeenconductedrelatedto entry
modechoice,howeverall conclusionsare
merelybasedonaspecific ountryoragiven
setofcountries.
Thecurrentpapercommencesbyaddress-
ingthefollowingresearchquestion:
"Cantheliteratureonthefactorsof entry
modechoicebeuniversallyapplicableordoes
itdependoneachcountry?"
Thispapercomparesliteratureconcerning
entrymodechoiceandobserveswhetherthe
determiningfactorsof entrymodechoiceare
usedby corporationsall overtheworld.Such
reviewsallow this researchto determine
whetherthesefactorscanbe applieduniver-
sally.Shouldthisbetrue,thereforeit would
serveto complementthevacancyof research
uponthe issue,andthereforeopenup the
opportunitiesof future researchagendas.
Becausentrymodechoiceinvolvesa broad
spectrum,thereforein order to simplify
matters,tudiesarelimitedtothosecompanies
thatengageinjointventureorwhollyowned














